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   Between 1982 and 1990, 20 patients with chronic renal failure underwent total parathyroidecto-
mies and  autotransplantations as treatment for secondary hyperparathyroidism. Fourteen cases 
were cured of their symptoms and their serum PTH levels was restored to normal.Recurrent 
hyperparathyroidism developed in 6 cases. In 3 of the 6 cases, excision of parathyroid tissue from 
the forearm could easily be performed under local anaesthetia. Of the other cases, 2 had five and 
one had six glands. Several localizing methods should be performed before operation, in order 
to overlook the parathyroid glands in different anatomic positions.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1209-1213, 1991)



















2に術前所見を示 した.全 例に副甲状腺 ホルモ ン,









































































塩水内にひたし,4腺 の うち1腺 の1/3を細切し,1


































1976年慢性腎不全 にて血液透 析開 始.1981年背








































































































ある.本疾患の治療は,ま ず,血 清カルシウム,リ ン























































て稀な場合であり,また,5腺 目は6%以 下であ り術
中の検索によっても見落とす可能性が高いものと考え
られる.さ らにAkerstromら且5)は,8腺,11腺の存
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